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Кормош Жолт, Матвийчук Оксана. Разработка и применение ПВХ-электрода для потенциометри-
ческого определения мефенаминовой кислоты. Разработан новый мефенамат-селективный электрод, содер-
жащий как электродоактивное вещество ионный ассоциат мефенамат метилового фиолетового. Интервал ли-
нейности электродной функции разработанного электрода находится в пределах 3·10-4–1·10-2 моль/л, крутизна – 
85,4 мВ/pC. Разработана и апробирована новая методика потенциометрического определения мефенаминовой 
кислоты в лекарственных формах.  
Ключевые слова: ион-селективный электрод, мефенаминовая кислота, фармацевтический анализ. 
Kormosh Zholt, Matviychuk Oksana. Development and Application of PVC Electrode for Potentiometric 
Determination of Mefenamic Acid. A new mefenamat-selective electrode containing both a elektroaktiv substance 
the ion associate of methyl violet mefenamat. Interval linear electrode function developed electrode is within 
3·10-4−1·10-2 mol/L, with a slope – 85,4 mV/pC. It developed and tested a new method of potentiometric determination 
of mefenamic acid in the dosage forms.      
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Хроматографические методы определения триптанов: обзор 
Обобщены сведения о методах определения триптанов в различных объектах. Среди описанных в литера-
туре методов идентификации и количественного определения триптанов выделяются, прежде всего, разные 
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варианты хроматографии. Приведены хроматографические условия, важнейшие химико-аналитические и ме-
трологические характеристики методик определения триптанов в фармацевтических препаратах и биологи-
ческих образцах. 
Ключевые слова: триптаны, хроматография.  
 
Триптаны – новая группа эффективных противомигренозных препаратов, которая была создана 
в 90-х годах. К ним относят: алмотриптан (АЛМО), золмитриптан (ЗОЛМИ), наратриптан (НАРА), 
суматриптан (СУМА), ризатриптан (РИЗА), фроватриптан (ФРОВА) и элетриптан (ЭЛЕ). За 
прошедшее десятилетие во многих странах Европы, в США, Японии и России были проведены 
десятки многоцентровых клинических исследований эффективности и безопасности этих препа-
ратов. Поэтому неудивительным является интерес и к разработке новых аналитических методик 
определения триптанов на разных этапах приготовления и контроля качества лекарственных форм, а 
также для их концентрирования и определения в сложных биосистемах [1−4]. 
Наиболее распространенными для количественного 
определения триптанов как в биообъектах, так и в лекар-
ственных формах являются хроматографические методы 
(рис. 1), в частности высокоэффективная жидкостная хро-
матография с масс-спектрометрическим (ВЭЖХ/МС) или 
спектрофотометрическим (ВЭЖХ/УФ) детектированием 
сигнала. Второе место по использованию принадлежит 
спектрофотометрическому методу, который так широко 
распространен, очевидно, ввиду своей доступности, высо-
кой чувствительности, быстроты выполнения, широкого 
интервала определяемых концентраций и других преиму-
ществ. Эпизодический характер носят флуоресцентные, 
электрохимические и другие методы. 
Настоящий обзор содержит сведения об опубликован-
ных в мировой литературе за последние 20 лет хромато-
графических методиках определения триптанов в разных 
объектах. Приводятся краткие описания методик, их пре-
имущества и недостатки, химико-аналитические и метро-
логические характеристики (табл. 1). 
При анализе фармацевтических препаратов (ФП), 
содержащих триптаны, наиболее часто используют ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектирова-
нием сигнала в ультрафиолетовой области [5–42], с изократическим [9; 27; 28; 39; 41; 43] или гра-
диентным элюированием [15; 22; 40; 44] в нормально [9; 10; 14; 28; 36; 37; 39; 45–47] и обратно-
фазовом вариантах [5–7; 11; 13; 15; 17; 18; 23; 25−27; 30; 31; 33–35; 43; 48]. 
Определение наноколичеств триптанов в биообъектах обычно осуществляют чувствительным 
методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием сигнала [57−61], иногда дополни-
тельно используя индуктивно связанную аргоновою плазму (ВЭЖХ-ИСП/МС) [38; 40; 49; 50−52]. В 
качестве внутренних стандартов методом ВЭЖХ/МС-МС используют соединения, которые имеют 
близкие к триптанам физико-химические свойства [40; 50; 53−55], ими часто являютса сами трип-
таны [38; 56; 57; 62] или же их производные [58; 63; 64], что обеспечивает одинаковое поведение 
стандарта и вещества при экстракции и хроматографическом анализе. В качестве внутреннего стан-
дарта при определении алмотриптана использован алмотриптан-д6 [58] и суматриптан [56], элетрип-
тана – наратриптан [57], золмитриптана – дифенгидрамин [54], пароксетин [40] и буфотенин [55], 
наратриптана – наратриптан-д3 [63], MDL 74967 [64] или суматриптан [38], ризатриптана – ризатрип-
тан-д6 [65], L-743,214 [61] и гранисетрон [50], суматриптана – наратриптан [62], суматриптан-д3 [64], 
теразосин [53], L-737,404 [61] или MDL 74967 [64]. 
Флуоресцентное детектирование в методе ВЭЖХ описывают авторы работ [42; 66−68] при опре-
делении S- и R- изомеров золмитриптана в крысиной печени [66], а также золми- [42], риза- [68] и 
суматриптанов [67] в человеческой крови. Известны также методики ВЭЖХ с электрохимическим 
детектированием сигнала при анализе суматриптана в сыворотке [69–71] и моче [71] в пределах кон-
центраций 1–30 нг/мл [70; 71], а также золмитриптана и его метаболитов (N-десметил- и N-оксида 
золмитриптана) в крысиной крови [41] в диапазоне содержаний 2–20 нг/мл. 
Рис. 1. Методики определения триптанов: 
57 % – хроматографические,  
33 % – спектрофотометрические,  
5 % – электрохимические,  
3 % – флуоресцентные, 2% – другие 
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Помимо раздельного определения триптанов, методы ВЭЖХ широко используются для одно-
временного определении их с примесями [11; 12; 21–23; 36; 37; 39; 44; 46; 68; 72–74] или метабо-
литами, например алмотриптана и метаболитов сульфонамида и аминомасляной кислоты в плазме, 
кале и моче крыс [56], элетриптана и UK-135,800 в плазме и слюне [9], золмитриптана и индолуксус-
ной кислоты, N-оксид и N-десметил аналогов в плазме [40; 41], суматриптана и GR49336 в моче [70]. 
Учитывая то, что разные энантиомеры триптанов обладают разным действием на организм, в 
литературе описаны методы хиральной жидкостной хроматографии, которые дают возможность раз-
делить и идентифицировать S- и R-изомеры эле- [75], золми- [37; 66; 71], фроватриптанов [14; 76], 
часто используя при этом колонки с неподвижными хиральными фазами с привитой амилазой [14; 37; 
66; 75] и целлобиогидролазой [76]. 
Благодаря благоприятному влиянию суматриптана и напроксена на приступы мигрени, часто в 
клинической практике используют комбинированные формы на их основе. Одновременное опреде-
ление суматриптана и напроксена в фармацевтических препаратах с использованием ВЭЖХ-УФ на 
уровне мкг/мл описано в работах [30–32], а в биообъектах с использованием ультраЭЖХ-МС на 
уровне нг/мл в работе [62]. Одновременное определение различных триптанов встречается также в 
работах [48; 55; 77]. 
Известны методики «классической» жидкостной хроматографии (ЖХ) для определения элетрип-
тана в таблетках с использованием изократического элюирования [10], а также ОФЖХ с градиент-
ным элюированием для детектирования золми- [73] и риза- [22] триптанов с их примесями или же 
1,2- и 2,2-димеров ризатриптана [24]. 
В нескольких работах описан вариант тонкослойной хроматографии (ТСХ) с последующим 
измерением поглощения света в УФ области при 232 нм [77] и 228 нм [78], с помощью которого 
можно анализировать алмо-, эле-, риза- и сума- триптаны в присутствии продуктов их деградации на 
уровне 0,314 мкг, 0,751  мкг, 0,310 мкг [77] и 0,50 мкг [78] со значением Rf 0,88, 0,29, 0,35 [77] и 0,17 [78] 
соответственно. 
Преимуществом хроматографических методов является возможность разделения и одновремен-
ного экспрессного определения не только триптанов и их примесей [15; 22; 24; 43; 73], но и селектив-
ное детектирование противомигренных препаратов в биосистемах [9; 38; 40–42; 45; 50–56; 58; 59; 61–71; 
80–82; 84–89]; недостатком – стоимость анализа, а также использование токсичных растворителей. 
В завершение следует отметить, что за очень короткое время для определения триптанов разра-
ботано огромное количество хроматографических методов. Это объясняется, прежде всего, чрезвы-
чайной медицинской важностью этих относительно новых противомигренных веществ.  
Динамику публикаций по хроматографическим методикам определения триптанов в ФП 
(субстанциях) и биобъектах за последние двадцать лет иллюстрирует рисунок 2. 
 
Рис. 2. Динамика развития хроматографических методик определения триптанов в различных объектах 
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Антал Ірина. Хроматографічні методи визначення триптанів: огляд. Узагальнено дані про методи 
визначення триптанів у різних об’єктах. Серед описаних у літературі методів ідентифікації та кількісного ви-
значення триптанів виділяються передусім різні варіанти хроматографії. Наведено хроматографічні умови, 
основні хіміко-аналітичні й метрологічні характеристики методик визначення триптанів у фармацевтичних 
препаратах та біологічних зразках. 
Ключові слова: триптани, хроматографічні методи.  
Antal Iryna. Chromatographic Methods for the Triptans Determination: Review. Information about the 
methods of discovering and quality determination of triptans in different object is generalized. They are mainly based 
on chromatographic techniques. The chromatographic conditions, main chemico-analytical and metrological descrip-
tions of the methods of determination of triptans in pharmaceutical preparations and biological objects are brought. 
Key words: Triptans, Chromatography. 
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